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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia suomalaisten nuorten seksuaaliterveyspalvelujen 
käyttöä opiskeluterveydenhuollossa ja muissa terveydenhoitopalveluissa nuorten 
näkökulmasta. Tavoitteena oli hankkia lisää tietoa nuorten seksuaaliterveyspalvelujen 
käytöstä, jotta suomalaista opiskeluterveydenhuoltoa voitaisiin kehittää nuorten ensisijaiseksi 
seksuaaliterveyspalvelujen tarjoajaksi. Opinnäytetyö tehtiin hankkeeseen "Nuorten 
seksuaaliterveyden edistäminen terveydenhuollon peruspalveluissa sekä ammatillisessa 
koulutuksessa".  
 
Tutkimus toteutettiin sähköisesti verkkokyselylomakkeella Helsingin ja Keravan toisen asteen 
ammattioppilaitoksissa ja lukioissa. Opinnäytetyössä analysoitiin vajaa puolet aineistosta 
(N=210) ja vain seksuaaliterveyspalvelujen käyttöä koskevien kysymyksien 1-6 ja 11 osalta. 
Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin SPSS-ohjelmalla. 
 
Vastaajista 158 oli naisia ja 52 miehiä. Kaikkien opiskelupaikkakuntana oli Helsinki. 
Lukiolaisia oli 49,5%, ammattikoululaisia 48,1% ja yhdistettyä lukio-ammattikoulua käyviä 
2,4%. Vastaajien ikäjakauma sijoittui 91,9%:sti 15-20 ikävuoden välille. Suurin osa 
vastaajista (87,1%) oli saanut tietoa seksuaaliterveyspalveluista joltain terveydenhuollon 
ammattihenkilöltä. Melkein yhtä moni (86,7%) oli saanut tietoa mediasta. Enemmistö 
vastaajista (60,5%) oli käyttänyt ainakin yhtä seksuaaliterveyspalvelua. Eniten (39,5% 
vastaajista) oli käyty terveydenhoitajan vastaanotolla koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa. 
Ne, ketkä eivät olleet käyttäneet lainkaan palveluja, eivät olleet myöskään tarvinneet niitä 
(97,5% vastaajista). Opiskeluterveydenhuollon vahvuuksia oli ajan varaamisen helppous ja 
palvelun maksuttomuus. Naisille oli ollut myös tärkeää, että ammattihenkilö oli ollut heidän 
kanssaan samaa sukupuolta. 
 
Opinnäytetyön tulokset ovat suuntaa antavia. Opiskeluterveydenhuollossa tulee kiinnittää 
huomiota jatkossa seksuaaliterveyspalveluista tiedottamiseen. Varteenotettava kehityskohde 
löytyy ajanvarausjärjestelmästä ja sen sähköistämisestä. Seksuaaliterveyspalveluja voitaisiin 
tuoda internettiin helpommin saataville. Aihe vaatii kuitenkin vielä jatkotutkimuksia. 
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6. Hain seksuaaliterveyspalveluita muualta kuin opiskeluterveydenhuollosta, koska:
(1 = Täysin eri mieltä; 2 = Jokseenkin eri mieltä; 3 = Ei samaa eikä eri mieltä; 4 = Jokseenkin samaa mieltä; 5 = Täysin samaa mieltä)
N (valid) = 136-145 1 2 3 4 5 tyhjiä
keski-
arvo SD
n % n % n % n % n % n
a) Ajan varaaminen oli helppoa 14 9,7 8 5,6 48 33,3 35 24,3 39 27,1 66 3,53 1,22
b) Vastaanotolle pääsi nopeasti 16 11,0 19 13,1 41 28,3 41 28,3 28 19,3 65 3,32 1,24
c) Vastaanotolle pääsi ilman ajanvarausta 40 28,4 12 8,5 49 34,8 27 19,1 13 9,2 69 2,72 1,31
d) Paikan sijainti oli hyvä 11 7,8 10 7,1 45 31,9 38 27,0 37 26,2 69 3,57 1,18
e) Henkilökunta oli asiantuntevaa 10 7,1 9 6,4 43 30,5 44 31,2 35 24,8 69 3,60 1,14
f) Henkilökunta oli ystävällistä 10 7,1 8 5,7 41 29,3 39 27,9 42 30,0 70 3,68 1,17
g) Paikassa oli luottamuksellinen ilmapiiri 11 7,9 7 5,0 40 28,6 45 32,1 37 26,4 70 3,64 1,16
h) Palvelusta kuulemani palaute oli hyvää 11 7,9 7 5,0 63 45,0 33 23,6 26 18,6 70 3,40 1,09
i) Palvelu oli minulle ennestään tuttu 20 14,2 16 11,3 48 34,0 35 24,8 22 15,6 69 3,16 1,24
j) Aiemmat kokemukseni palvelusta olivat hyvät 13 9,5 8 5,8 55 40,1 35 25,5 26 19,0 73 3,39 1,15
k) Ammattihenkilö oli samaa sukupuolta kuin minä 14 10,1 7 5,0 44 31,7 23 16,5 51 36,7 71 3,65 1,30
l) Ammattihenkilö oli minulle tuttu 43 31,2 15 10,9 53 38,4 17 12,3 10 7,2 72 2,54 1,25
m) Palvelu oli maksutonta 21 15,2 9 6,5 46 33,3 20 14,5 42 30,4 72 3,38 1,38
n) Palvelussa voi asioida nimettömänä 41 29,5 10 7,2 54 38,8 15 10,8 19 13,7 71 2,72 1,36
o) Minut ohjattiin opiskeluterveydenhuollosta muualle 50 36,8 12 8,8 57 41,9 15 11,0 2 1,5 74 2,32 1,13
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Nuorten  seksuaaliterveyden  edistäminen  ja  seksuaaliterveyspalvelut    Hyvä  vastaaja,                                                                                                                                                                                                                                                                Opiskeluterveydenhuollon   seksuaaliterveyspalveluja   kehitetään   vastaamaan   paremmin   nuorten  tarpeisiin.  Vastauksesi  ovat  hyvin  tärkeitä  palvelujen  kehittämisen  kannalta.  Kyselylomakkeessa  kysytään  kokemuksiasi   ja   näkemyksiäsi   muun   muassa   seksuaaliterveyspalvelujen   käytöstä,   saatavuudesta   ja  kehittämiskohteista.   Kyselyyn   vastaaminen   kestää   noin   30-­‐40  minuuttia.   Kaikki   vastaukset   käsitellään  luottamuksellisesti,  eikä  henkilöllisyytesi  tule  kenenkään  tietoon.      
Opiskeluterveydenhuollolla   tarkoitamme   lukion   ja   ammattikoulun   terveyden-­‐   ja   sairaanhoidon  palveluja,   kuten   koulun   terveydenhoitajan   ja   koululääkärin   vastaanottoa   nuoren   opiskelu-­‐   tai  asuinpaikkakunnalla.  Kouluterveydenhuollolla  tarkoitetaan  peruskoulun  terveyspalveluja.  
  
Seksuaaliterveys  käsittää  seksuaalisuuteen  liittyvän  fyysisen,  emotionaalisen,  psyykkisen  ja  sosiaalisen  hyvinvoinnin   tilan.   Hyvä   seksuaaliterveys   edellyttää   positiivista   ja   kunnioittavaa   asennetta  seksuaalisuuteen   ja   seksuaalisiin   suhteisiin   sekä   mahdollisuutta   nautinnollisiin   ja   turvallisiin  seksuaalisiin  kokemuksiin  ilman  pakottamista,  syrjintää  ja  väkivaltaa.        Nuorilla   on   oikeus   tietoon   seksuaaliterveydestä   sekä   seksuaaliterveyspalveluihin.  
Seksuaaliterveyspalveluja   tarjoavat   esimerkiksi   koulu-­‐   ja   opiskeluterveydenhuolto,   koti-­‐   tai  opiskelupaikkakunnan   terveysaseman   vastaanotto,   ehkäisyneuvola,   yksityiset   lääkäriasemat,  Väestöliiton  Nuorten  Avoimet  Ovet,  Tyttöjen  Talo,  Väestöliiton  Poikien  Puhelin,  Sexpo  ja  Seta.  
   Halutessasi  tarkempia  tietoja  kyselystä,  ota  ystävällisesti  yhteyttä  sähköpostitse:  arja.liinamo@metropolia.fi  tai  anne.nikula@metropolia.fi  Arja  Liinamo,  Anne  Nikula,  Metropolia  Ammattikorkeakoulu,  Terveys-­‐  ja  hoitoala  
  
  
Kiitos  ajastasi!        
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Nuorten  seksuaaliterveyden  edistäminen  ja  seksuaaliterveyspalvelut  Taustatiedot  
  
  Sukupuoli:     Nainen      _____  Mies            _____  Opiskelupaikkakunta:     Helsinki  _____  Kerava  _____  Kotipaikkakunta    (missä  olet  kirjoilla):     Helsinki  _____    Kerava  _____    Muu  __________________  Opiskelupaikka:     Lukio            _____  Ammattikoulu  _____Lukio  ja  ammattikoulu  ______  Opiskeluvuosi:   1.  vuosi    _____  2.  vuosi  _____  3.  vuosi  _____  4.  vuosi  tai  enemmän  _____  Ikä:     16  v  tai  vähemmän  _____  17  vuotta  _____  18  vuotta  _____  19  vuotta  _____                                                                                                              20  vuotta    _____21  vuotta  _____  22  vuotta  _____  23  vuotta  _____                                                                                                              24  v  tai  enemmän  _____  Äidinkieli   suomi  _____    ruotsi  _____    muu  _____  mikä?  _________________      Koulun  numero   ________      
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Nuorten  seksuaaliterveyden  edistäminen  ja  seksuaaliterveyspalvelut  Tiedot  seksuaaliterveyspalveluista  
1. Mistä  olet  saanut  tietoa  seksuaaliterveyspalveluista?    Vastaa  jokaiseen  kohtaan.                                                                                                       Kyllä     Ei                            a)  Terveydenhoitajalta  yläasteen  kouluterveydenhuollosta     b)  Terveydenhoitajalta  opiskeluterveydenhuollosta  c)  Terveydenhoitajalta  terveysaseman  vastaanotolta  d)  Lääkäriltä  koulu-­‐  tai  opiskeluterveydenhuollosta  e)  Lääkäriltä  terveysaseman  vastaanotolta  f)  Gynekologilta  yksityiseltä  lääkäriasemalta  g)  Terveystiedon  opetuksesta  h)  Äidiltä  i)Isältä  j)  Sisaruksilta  k)  Muulta  aikuiselta  l)  Ystäviltä    m)  Internetistä              n)  Lehdistä  o)  Esitteistä,  mainoksista  p)  Televisiosta  q)  Radiosta  r)  Muualta  Jos  vastasit  viimeiseen  kohtaan  kyllä,  kirjoita  tähän,  mistä  muualta?                                                                                                                                                                                                                          _________________________________________________________________________________________________________________________  
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Nuorten  seksuaaliterveyden  edistäminen  ja  seksuaaliterveyspalvelut  Seksuaaliterveyspalveluiden  käyttö  
2.  Olen  käyttänyt  seuraavia  seksuaaliterveyspalveluja:    Vastaa  jokaiseen  kohtaan                                                                                                                                                                                                                                                            Kyllä                  Ei                        a)  Terveydenhoitaja  koulu-­‐  tai  opiskeluterveydenhuollossa     b)  Lääkäri  koulu-­‐  tai  opiskeluterveydenhuollossa    c)  Kotipaikkakunnan  terveysaseman  vastaanotto  d)  Kotipaikkakuntani  ehkäisyneuvola/perhesuunnitteluneuvola  e)  Opiskelupaikkakuntani  terveysaseman  vastaanotto  f)  Opiskelupaikkakuntani  ehkäisyneuvola/perhesuunnitteluneuvola    g)  Helsingin  kaupungin  keskitetty  ehkäisyneuvonta  (Kallion  terveysasema)  h)  Yksityinen  lääkäriasema  i)  Sukupuolitautien  poliklinikka  j)  Naistentautien  poliklinikka  k)  Väestöliiton    ǳNuorten  Avoimet  Ovetǳ  l)  Tyttöjen  Talo  m)  Väestöliiton  Poikien  Puhelin  n)  Seta  o)  Sexpo  p)  Trans-­‐tukipiste  q)  Palvelut,  jotka  on  tarkoitettu  seksuaalista  väkivaltaa/kaltoinkohtelua  
ȋǤȀǡǥȌ      r)Muu    
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3.  Jos  et  ole  käyttänyt  lainkaan  seksuaaliterveyspalveluja.  Miksi  et?  a)  En  ole  käyttänyt,  koska  en  ole  tarvinnut  palveluja  _____.  b)  En  ole  käyttänyt,  mutta  olisin  tarvinnut  palveluja  _____.      Jos  vastasit  kohtaan  b,  kerro  miksi  et  käyttänyt,  vaikka  olisit  tarvinnut?      _________________________________________________________________________________________________________________          
Nuorten  seksuaaliterveyden  edistäminen  ja  seksuaaliterveyspalvelut  Mielipiteet  seksuaaliterveyspalveluista  
4.  Oletko  käyttänyt  seksuaaliterveysasioissa  opiskeluterveydenhuollon  palveluja?  Kyllä  ____Ei____    Jos  et,  niin  miksi  et?_____________________________________________________________________________________    
5.  Olen  hakenut  seksuaaliterveyspalveluja  opiskeluterveydenhuollosta,  koska:  5  =  Täysin  samaa  mieltä  4  =  Jokseenkin  samaa  mieltä  3  =  Ei  samaa  eikä  eri  mieltä    2  =  Jokseenkin  eri  mieltä  1  =  Täysin  eri  mieltä                                                                             5                                    4                              3                          2                            1                     a)  Ajan  varaaminen  oli  helppoa        b)  Vastaanotolle  pääsi  nopeasti    c)  Pääsin  vastaanotolle  ilman  ajanvarausta  d)  Paikan  sijainti  oli  hyvä  e)  Henkilökunta  oli  asiantuntevaa    f)  Henkilökunta  oli  ystävällistä  g)  Paikassa  oli  luottamuksellinen  ilmapiiri  h)  Palvelusta  kuulemani  palaute  oli  hyvää  i)  Palvelu  oli  minulle  ennestään  tuttu  j)Aiemmat  kokemukseni  palvelusta  olivat  hyvät  k)  Ammattihenkilö  oli  samaa  sukupuolta  kuin    minä  l)  Ammattihenkilö  oli  minulle  tuttu  m)  Palvelu  oli  maksutonta    n)  En  tiennyt  muista  seksuaaliterveyspalveluista    Muita  syitä,  miksi  käännyin  opiskeluterveydenhuollon  puoleen?  _________________________________________________________________________________________________________________________  
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Nuorten  seksuaaliterveyden  edistäminen  ja  seksuaaliterveyspalvelut  Mielipiteet  seksuaaliterveyspalveluista  
6.  Hain  seksuaaliterveyspalveluja  muista  palveluista  kuin  opiskeluterveydenhuollosta,  
koska:  5  =  Täysin  samaa  mieltä  4  =  Jokseenkin  samaa  mieltä  3  =  Ei  samaa  eikä  eri  mieltä    2  =  Jokseenkin  eri  mieltä  1  =  Täysin  eri  mieltä                                                                                                   5                              4                              3                            2                            1                  
  a)  Ajan  varaaminen  oli  helppoa  b)  Vastaanotolle  pääsi  nopeasti    c)  Pääsin  vastaanotolle  ilman  ajanvarausta  d)  Paikan  sijainti  oli  hyvä  e)  Henkilökunta  oli  asiantuntevaa    f)  Henkilökunta  oli  ystävällistä  g)  Paikassa  oli  luottamuksellinen  ilmapiiri  h)  Palvelusta  kuulemani  palaute  oli  hyvää  i)  Palvelu  oli  minulle  ennestään  tuttu  j)  Aiemmat  kokemukseni  palvelusta  olivat  hyvät  k)  Ammattihenkilö  oli  samaa  sukupuolta  kuin  minä  l)  Ammattihenkilö  oli  minulle  tuttu  m)  Palvelu  oli  maksutonta  n)  Palvelussa  voi  asioida  nimettömänä  o)  Minut  ohjattiin  opiskeluterveydenhuollosta  muualle      p)  Muista  syistä,  mistä?  _________________________________________________________________________________________________________________________    
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Nuorten  seksuaaliterveyden  edistäminen  ja  seksuaaliterveyspalvelut  Mielipiteet  seksuaaliterveyspalveluista  
7.  Mielestäni  nuorten  on  tärkeää  saada  ohjausta  ja  neuvontaa  seuraavissa  
seksuaaliterveyteen  liittyvissä  asioissa    
  Vastaa  jokaiseen  kohtaan.                         Kyllä                 Ei                            En  osaa                                                              sanoa    a)  Naiseksi  kasvaminen  /kehon  muutokset  b)  Mieheksi  kasvaminen  /kehon  muutokset  c)  Seurustelu  ja  ihmissuhteet  d)  Seksi  ja  seksuaalinen  mielihyvä  e)  Raskauden  ehkäisy    f)  Yhdyntä  g)  Seksuaalinen  suuntautuminen  h)  Sukupuoli-­‐identiteetti  i)  Hedelmällisyys    j)  Raskauden  suunnittelu    k)  Raskaus  l)  Raskauden  keskeytys  m)  Sukupuolitautien  ehkäisy  na)  Intiimialueelle  liittyvät  asiat,  kuten:  kuukautisongelmat  nb)  Intiimialueelle  liittyvät  asiat,  kuten:  valkovuoto,  kutina,  kirvely  nc)  Intiimialueelle  liittyvät  asiat,  kuten:  erektiohäiriöt    nd)  Intiimialueelle  liittyvät  asiat,  kuten:  kireä  immenkalvo    ne)  Intiimialueelle  liittyvät  asiat,  kuten:  kireä  esinahka    nf)  Intiimialueelle  liittyvät  asiat,  kuten:  rintojen  koko  ng)  Intiimialueelle  liittyvät  asiat,  kuten:  peniksen  koko  nh)  Yhdyntään  liittyvät  ongelmat  o)  Sukupuolitaudit     
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   Kyllä                                    Ei                            En  osaa  sanoa    p)  Laboratoriokokeiden  ottaminen  (esim.  papa-­‐koe  naisilta)  q)  Gynekologinen  tutkimus  r)  Seksuaalinen  häirintä  ja  sen  ehkäisy    s)  Seksuaalinen  väkivalta  ja  sen  ehkäisy  t)  Jonkin  sairauden/vamman  vaikutus  seksuaalisuuteen  u)  Jokin  muu,  mikä?  _________________________________________________________________________________________  
Nuorten  seksuaaliterveyden  edistäminen  ja  seksuaaliterveyspalvelut  Mielipiteet  seksuaaliterveyspalveluista  
8.  Olen  saanut  neuvontaa  seuraavissa  seksuaaliterveyttä  koskevissa  asioissa  koulu-­  tai  
opiskeluterveydenhuollossa:    Vastaa  jokaiseen  kohtaan.                                                      Kyllä                 Ei                            En  osaa                                                              sanoa    a)  Naiseksi  kasvaminen  /kehon  muutokset        b)  Mieheksi  kasvaminen  /kehon  muutokset    c)  Seurustelu  ja  ihmissuhteet  d)  Seksi  ja  seksuaalinen  mielihyvä  e)  Raskauden  ehkäisy    f)  Yhdyntä  g)  Seksuaalinen  suuntautuminen  h)  Sukupuoli-­‐identiteetti  i)  Hedelmällisyys    j)  Raskauden  suunnittelu    k)  Raskaus  l)  Raskauden  keskeytys  
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!P4-#P#+/'L-(                                                                                                                                                                    Kyllä                            Ei                                  En  osaa                                                              sanoa       m)  Sukupuolitautien  ehkäisy           na)  Intiimialueelle  liittyvät  asiat,  kuten:  kuukautisongelmat  nb)  Intiimialueelle  liittyvät  asiat,  kuten:  valkovuoto,  kutina,  kirvely  nc)  Intiimialueelle  liittyvät  asiat,  kuten:  erektiohäiriöt    nd)  Intiimialueelle  liittyvät  asiat,  kuten:  kireä  immenkalvo    ne)  Intiimialueelle  liittyvät  asiat,  kuten:  kireä  esinahka    nf)  Intiimialueelle  liittyvät  asiat,  kuten:  rintojen  koko  ng)  Intiimialueelle  liittyvät  asiat,  kuten:  peniksen  koko  nh)  Yhdyntään  liittyvät  ongelmat  o)  Sukupuolitaudit  p)  Laboratoriokokeiden  ottaminen  (esim.  papa-­‐koe  naisilta)  q)  Gynekologinen  tutkimus  r)  Seksuaalinen  häirintä    s)  Seksuaalinen  väkivalta  ja  sen  ehkäisy  t)  Jonkin  sairauden/vamman  vaikutus  seksuaalisuuteen    u)  Jokin  muu,  mikä?  _________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                      
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Nuorten  seksuaaliterveyden  edistäminen  ja  seksuaaliterveyspalvelut  Mielipiteet  seksuaaliterveyspalveluista  
9.  Olen  saanut  neuvontaa  seksuaaliterveyttä  koskevissa  asioissa  muista  palveluista    
(kuin  koulu-­  tai  opiskeluterveydenhuollosta).  Vastaa  jokaiseen  kohtaan.                                                                    Kyllä                 Ei                            En  osaa                                                                       sanoa     a)  Naiseksi  kasvaminen  /kehon  muutokset        b)  Mieheksi  kasvaminen  /kehon  muutokset    c)  Seurustelu  ja  ihmissuhteet  d)  Seksi  ja  seksuaalinen  mielihyvä  e)  Raskauden  ehkäisy    f)  Yhdyntä  g)  Seksuaalinen  suuntautuminen  h)  Sukupuoli-­‐identiteetti  i)  Hedelmällisyys    j)  Raskauden  suunnittelu    k)  Raskaus  l)  Raskauden  keskeytys  m)  Sukupuolitautien  ehkäisy  na)Intiimialueelle  liittyvät  asiat,  kuten:  kuukautisongelmat  nb)  Intiimialueelle  liittyvät  asiat,  kuten:  valkovuoto,  kutina,  kirvely  nc)  Intiimialueelle  liittyvät  asiat,  kuten:  erektiohäiriöt    nd)  Intiimialueelle  liittyvät  asiat,  kuten:  kireä  immenkalvo    ne)  Intiimialueelle  liittyvät  asiat,  kuten:  kireä  esinahka    nf)  Intiimialueelle  liittyvät  asiat,  kuten:  rintojen  koko  ng)  Intiimialueelle  liittyvät  asiat,  kuten:  peniksen  koko  nh)  Yhdyntään  liittyvät  ongelmat  o)  Sukupuolitaudit                     
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!P4-#P#+/'L-(                                                                                              Kyllä                 Ei                            En  osaa                                                                          sanoa  p)  Laboratoriokokeiden  ottaminen  (esim.  papa-­‐koe  naisilta)      q)  Gynekologinen  tutkimus                                                                                                                                                                r)  Seksuaalinen  häirintä  ja  sen  ehkäisy    s)  Seksuaalinen  väkivalta  ja  sen  ehkäisy  t)  Jonkin  sairauden/vamman  vaikutus  seksuaalisuuteen    u)  Jokin  muu,  mikä?  _________________________________________________________________________________________        
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Nuorten  seksuaaliterveyden  edistäminen  ja  seksuaaliterveyspalvelut  Seksuaaliterveyspalvelu  opiskeluterveydenhuollossa  
10.  Seuraavaksi  esitämme  väittämiä  opiskeluterveydenhuollon  palveluista.  Valitse  se  
vastausvaihtoehto,  joka  kuvaa  parhaiten  mielipidettäsi.    
  Vastaa  jokaiseen  kohtaan.      5  =  Täysin  samaa  mieltä  4  =  Jokseenkin  samaa  mieltä  3  =  Ei  samaa  eikä  eri  mieltä    2  =  Jokseenkin  eri  mieltä  1  =  Täysin  eri  mieltä      a.)  Opiskeluterveydenhuollossa  saa  ohjausta  seksuaaliterveysasioihin.                                                    5                           4   3                          2         1                 b.)  Opiskeluterveydenhuollossa  terveydenhoitajan  tekemän  terveystarkastukseni  yhteydessä  on  otettu  puheeksi  seksuaaliterveysasioita.                                                      5                           4   3                          2         1        c).  Opiskeluterveydenhuollossa  lääkärin  tekemän  terveystarkastukseni  yhteydessä  on  otettu  puheeksi  seksuaaliterveysasioita.                                                      5                           4   3                          2         1        d).  Opiskeluterveydenhuoltoon  saa  helposti  varattua  ajan  seksuaaliterveysasioissa.                                                  5                       4   3                      2       1           e).  Opiskeluterveydenhuoltoa  käyttäessä  minulle  on  kerrottu,  että  käynnit  ovat  luottamuksellisia  ja  henkilökunnalla  on  vaitiolovelvollisuus.                                                  5                            4                      3                        2     1         f)  Opiskeluterveydenhuoltoa  käyttäessäni  voin  halutessani  keskustella  kaikista  seksuaaliterveyteen  liittyvistä  asioista.                                                    5                       4   3                        2   1         
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!P4-#P#+/'L-(g).  Minua  on  kohdeltu  ystävällisesti  käyttäessäni  opiskeluterveydenhuollon  palveluja  seksuaaliterveysasioissa.                                                    5                       4   3                          2   1       h).  Opiskeluterveydenhuollon   henkilökunta  on  suhtautunut  asiallisesti  seksuaaliterveyteen  liittyviin  neuvontatarpeisiini.                                                    5                       4   3                        2   1         i).  Olen  saanut  opiskeluterveydenhuollosta  minua  hyödyttävää  tietoa  seksuaaliterveyteen  liittyen.                                                    5                         4   3                        2   1           j).  Olen  saanut  opiskeluterveydenhuollosta  minua  hyödyttävää  ohjausta  seksuaaliterveyteen  liittyen.                                                5                         4   3                        2   1        k).  Ehkäisyn  aloittaminen  on  helppoa  opiskeluterveydenhuollossa.                                                                                                5                      4                            3                        2   1        l).  Opiskeluterveydenhuollon  henkilökunta  on  osannut  ottaa  puheeksi  minulle  ajankohtaisia    seksuaaliterveysasioita.                                                      5                          4   3                        2   1        m).  Opiskeluterveydenhuollon  lääkäri  tekee  seksuaaliterveyteen  liittyviä  tutkimuksia  (esim.  gynekologinen  tutkimus  naisille)                                                    5                          4   3                        2   1        n).  Opiskeluterveydenhuollossa  on  mahdollista  saada  lähete  esimerkiksi  papa-­‐kokeeseen  (naiset)  tai  sukupuolitautien  testaamiseen                                                        5                          4   3                        2   1        n).  Tarvittaessa  minut  on  ohjattu  opiskeluterveydenhuollosta  eteenpäin  toiselle  asiantuntijalle.                                                          5                          4                      3                        2   1          
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11.  Seuraavassa  kysytään  käyntejäsi  opiskeluterveydenhuollossa.        a)  Oletko  käynyt  kuluneen  vuoden  aikana  opiskeluterveydenhuollon  terveydenhoitajan  vastaanotolla  seksuaaliterveysasioissa?              Kyllä  _____            En  ______    b)  Oletko  käynyt  kuluneen  vuoden  aikana  opiskeluterveydenhuollon  lääkärin  vastaanotolla  seksuaaliterveysasioissa?              Kyllä  _____            En  ______          
Nuorten  seksuaaliterveyden  edistäminen  ja  seksuaaliterveyspalvelut  Seksuaaliterveystapahtumat    
12.  Seksuaaliterveyskampanjat  ja  -­tapahtumat  nykyisessä  koulussanne.  
    
a)  Onko  koulussanne  järjestetty  seksuaaliterveystapahtumia?              Kyllä  _____            Ei  ______            En  tiedä  ______      b)  Oletko  osallistunut  koulussanne  järjestettyihin  seksuaaliterveyskampanjoihin  tai  -­‐tapahtumiin?              Kyllä  _____            En  ______                  c)  Oliko  seksuaaliterveyskampanja  tai  -­‐tapahtuma  mielestäsi  hyödyllinen?              Kyllä  _____            Ei  ______            En  osaa  sanoa  ______      d)  Mitä  uutta  tietoa  tai  ohjausta  sait  seksuaaliterveystapahtumasta?                          _______________________________________________________________________________________________________________        e)  Miten  kehittäisit  koulussasi  järjestettäviä  seksuaaliterveystapahtumia?              _____________________________________________________________________________________________________________________    
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Nuorten  seksuaaliterveyden  edistäminen  ja  seksuaaliterveyspalvelut  Seksuaaliterveyspalvelujen  kehittäminen  
13.  Seksuaaliterveyspalveluja  käyttäessäni  minusta  on  tärkeää,  että:  Vastaa  jokaiseen  kohtaan.                                    Täysin  samaa  mieltä              5                        4             3                          2                          1    Täysin  eri  mieltä                                                                                                        a)  Palvelut  sijaitsevat  lähellä  b)  Palvelussa  voi  asioida  myös  iltaisin  c)  Vastaanoton  kesto  on  riittävä  d)  Vastaanotto  on  kiireetön                           Täysin  samaa  mieltä                      5                              4                                3                          2                1  Täysin  eri  mieltä    e)  Ajan  varaaminen  on  helppoa  f)  Ajan  saa  nopeasti  g)  Vastaanotolle  pääsee  ilman  ajanvarausta  h)  Ajan  voi  varata  Internetin  kautta      i)  Palvelun  henkilökunta  on  asiantuntevaa    j)  Henkilökunta  on  minulle  tuttua  k)  Ammattihenkilö  on  samaa  sukupuolta  kuin  minä  l)  Voin  asioida  halutessani  nimettömänä  m)  Kaikki  nuoret  voivat  käyttää  palveluja,  riippumatta  seksuaalisesta  suuntaumisesta  tai  seksuaalisesta  identiteetistä        n)  Ilmapiiri  on  ystävällinen      o)  Esille  ottamiini  asioihin  suhtaudutaan  vakavasti  p)  Aiemmat  kokemukseni  palvelusta  ovat  hyvät      q)  Palvelusta  kuulemani  palaute  on  ollut  hyvää            
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!P4-#P#+/'L-(r)  Palvelu  on  suunniteltu  erityisesti  nuorille  s)  Mahdollisuus  keskustella  kaikista  seksuaaliterveysasioista  t)  Käynti  on  luottamuksellinen,  siitä  ei  ilmoiteta    esimerkiksi  vanhemmille  u)  Asioiminen  on  ilmaista  v)  Palvelusta  saa  ehkäisyvälineitä  (esim.  kondomi,    ehkäisypillerit)  x)  Ehkäisyn  saa  maksutta      
  
  
  
  
Nuorten  seksuaaliterveyden  edistäminen  ja  seksuaaliterveyspalvelut  Seksuaaliterveyspalvelujen  kehittäminen  
  
Nuorten  seksuaaliterveyspalveluita  tulee  kehittää.  Pyydämme  Sinua  lopuksi  kertomaan  
mielipiteitäsi  siitä,  miten  palveluja  kehitettäisiin  nuorten  seksuaaliterveyden  edistämiseksi.      14.  Miten  seksuaaliterveyspalveluja  tulisi  mielestäsi  kehittää,  jotta  ne  vastaisivat  nuorten  tarpeisiin?  _________________________________________________________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________________________________________________________      15.  Mitä  muuta  haluat  sanoa  seksuaaliterveyspalveluista?  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
  
Kiitos  ja  onnea  opintoihisi!  
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Sukupuoli n % kumulat.  %
Nainen 158 75,2 75,2
Mies 52 24,8 100,0
Yhteensä 210 100
Opiskelupaikkakunta n % kumulat.  %
Helsinki 210 100 100
Kotipaikkakunta  (missä  olet  kirjoilla) n % kumulat.  %
Helsinki 162 77,1 77,1
Kerava 1 0,5 77,6
Muu 47 22,4 100,0
Yhteensä 210 100
Opiskelupaikka n % kumulat.  %
Lukio 104 49,5 49,5
Ammattikoulu 101 48,1 97,6
Lukio  ja  ammattikoulu 5 2,4 100,0
Yhteensä 210 100
Opiskeluvuosi n % kumulat.  %
1.  vuosi 127 60,5 60,5
2.  vuosi 61 29,0 89,5
3.  vuosi 20 9,5 99,0
4.  vuosi  tai  enemmän 2 1,0 100,0
Yhteensä 210 100
Ikä n % kumulat.  %
16  v  tai  vähemmän 60 28,6 28,6
17  vuotta 71 33,8 62,4
18  vuotta 37 17,6 80,0
19  vuotta 13 6,2 86,2
20  vuotta 12 5,7 91,9
21  vuotta 3 1,4 93,3
22  vuotta 3 1,4 94,8
23  vuotta 3 1,4 96,2
24  v  tai  enemmän 8 3,8 100,0
Yhteensä 210 100
Äidinkieli n % kumulat.  %
suomi 193 91,9 91,9
muu 17 8,1 100,0
Yhteensä 210 100
